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INDUSTRY IN RHODESIA
T h e  R hodes ian  E c o n o m ic  S oc ie ty  h e ld  a tw o -d a y  S ym po s iu m  on  R h o ­
desian in d u s tr ia lis a t io n  o n  June 11 a n d  12. A p p ro x im a te ly  100 peop le  ( in c lu d in g  
speakers) a ttended  w h a t was th e  m o s t a m b it io u s  p ro je c t ever u n d e rta k e n  by 
the S ocie ty in  its  20 -yea r life .  T h e  S ym p o s iu m  was s e lf- f in a n c in g  th a n k s  to  
the  k in d  d o n a tio n s  m ade b y  A n g lo -A m e r ic a n  (R h o d e s ia ) and  R o th m a n s  o f  
P a ll M a ll (R h od es ia ) L td .
E leven papers were read d u r in g  the  tw o  days and the  (am ended) papers 
de live red  on the f irs t  day o f  the  S ym po s iu m  p lus  the  subsequent d iscussions 
are pu b lishe d  in  th is  e d it io n  o f  the  J o u rn a l. T he  second d a y ’ s proceed ings 
w i l l  be pu b lish e d  in  the  S ep tem ber e d it io n , and  i t  is hoped to  p u b lis h  a survey 
o f  the  S ym pos ium  an a lys in g  the  m a in  trend s  and con c lu s ion s  in  the  D ecem ber 
e d it io n .
INTRODUCTION
W e lc o m in g  the p a rtic ip a n ts , the  P res iden t o f  the R hodes ian  E co n o m ic  
S oc ie ty , M r .  A r th u r  H u n t said th a t the  S ym po s iu m  was t im e ly  fo r  fo u r  reasons. 
F irs t,  fo r  the  f irs t  tim e  in  1968, m a n u fa c tu r in g  in d u s try  had m oved ahead o f  
o th e r sectors in  its  c o n tr ib u t io n  to  G ross  D o m e s tic  P ro d u c t. In d u s try  was 
g o in g  to  c o n tin u e  to  de ve lop  and  w o u ld  be one o f  the  m ost im p o r ta n t  g ro w th  
fa c to rs  in  the  fu tu re .
Second, R hodes ia  had been o p e ra tin g  a c losed e co no m y fo r  3t years 
an d  i t  was a good  m o m e n t to  lo o k  back and  see w h a t lessons c o u ld  be learned 
f ro m  th is  experience.
T h ird ,  the  need to  tra n s fo rm  the subsistence secto r in to  p a r t o f  the  m od e rn  
cash eco no m y v ita l ly  in v o lv e d  the  m a n u fa c tu r in g  sector. F in a lly ,  increas ing  
in te re s t w as be ing  show n in  c lose r e co no m ic  c o -o p e ra tio n  in  S ou the rn  A fr ic a  
w h ic h  had  ve ry  fa r-re a c h in g  im p lic a tio n s  fo r  secondary  in d u s try  in  R hodesia .
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PAPER No. 1 T he  H o n . B . H . M u sse tt
M r .  M u s s e tt w as in  business in  R h od es ia  fo r  m o re  th a n  
ten  years b e fo re  b e co m in g  a C a b in e t M in is te r  in  1965. 
H e  becam e M in is te r  o f  C o m m erce  and  In d u s try  a t the  
b e g in n in g  o f  1966.
Paper Number One
G O V E R N M E N T ’S  [IN D U ST R IA L  PO L IC Y  — IT S A IM S A N D  
O B JE C T S IN  P R O M O T IN G  T H E  D E V E L O P M E N T  O F  
SE C O N D A R Y  IN D U ST R Y
T H E  M IN IS T E R  O F  C O M M E R C E  A N D  IN D U S T R Y  
T H E  H O N . B. H . M U S S E T T
T he  basic ob je c tive  in  the  e co no m ic  fie ld  o f  a l l G ove rn m en ts , b u t p a r tic u ­
la r ly  o f  G ove rn m en ts  o f  d e ve lo p in g  c o u n trie s  such as R hodes ia , is  to  ach ieve 
the  m a x im u m  lo n g  te rm , ra te  o f  g ro w th  o f  the  re a l w e a lth  o f  the  c o u n try . 
There  are d iffe rences o f  o p in io n  in  the  w o r ld  to d a y  as to  the  best m e th o d  o f  
ach iev ing  th is  g ro w th , an d  as to  h o w  the  n a tio n a l w e a lth  sh o u ld  be shared 
am o ng  the  in h a b ita n ts  o f  a c o u n try , b u t the  a im  o f  ra is in g  the  s tan da rd  o f  
l iv in g  o f  a ll c itizens  is  c o m m o n  to  a ll.
In  R hodes ia , o u r  eco n o m ic  p h ilo s o p h y  fa v o u rs  the  p r iv a te  en te rp rise , 
c a p ita lis t ic  system  as aga ins t th e  c e n tra lly  p lanned  and  c o n tro lle d  eco no m y 
o f  soc ia lism  o r  c o m m u n ism . W e be lieve th a t  th e  greatest leve l o f  e ffic iency  in  
p ro d u c tio n  a n d  d is tr ib u tio n  is  ach ieved b y  free  en trepreneurs  w h o  are m o t i­
vated b y  the  desire fo r  p ro fit .  W e d o  n o t a tte m p t to  p lan  the  fu tu re  course 
o f  the  eco no m y in  m o re  th a n  b ro a d  o u t lin e  because we believe th a t the  a le rt 
m e rch a n t o r  in d u s tr ia lis t  w i l l  reac t m o re  q u ic k ly  to  ch a n g in g  c ircum stances 
th a n  an y  c e n tra l p la n n in g  m ach in e  an d  w i l l  e x tra c t the  m a x im u m  b e ne fit 
th e re fro m . H u m a n  n a tu re  be ing  w h a t i t  is , i t  is  n o t  p ra c tic a b le  fo r  G o v e rn m e n t 
m ere ly  to  fo s te r th e  c o n d itio n s  in  w h ic h  p r iv a te  en te rp rise  can best ope ra te  
a n d  the n  keep o u t  o f  the  w a y ; co m p le te ly  la issez-fa ire  ca p ita lis m  is a c e n tu ry  o r  
so o u t o f  d a te ; and  som e degree o f  G o v e rn m e n ta l c o n tro l is  to d a y  accepted 
eve ryw here  as necessary, b u t  o u r  tendency is to  c o n tro l as l i t t le  as poss ib le  an d  
to  rem ove  these c o n tro ls  i f  th e  need fo r  th e m  has passed.
I t  fo llo w s  th a t  G o v e rn m e n t does n o t as a  genera l ru le  p a rtic ip a te  d ire c t ly  
in  the  es ta b lishm en t o f  in d u s try . In  the  few  instances w here  i t  has done  so, 
a n d  here th e  es ta b lishm en t o f  the  iro n  and steel in d u s try  and  the  s p in n in g  and  
w eav in g  o f  c o tto n  are exam ples w h ic h  s p rin g  to  m in d , i t  has handed o ve r to  
p r iv a te  en te rp rise  a t the  f ir s t  o p p o r tu n ity .  I  k n o w  th a t  q u ite  re ce n tly  i t  was 
c la im e d  th a t  the  a c tiv itie s  o f  the  F o re s try  C o m m iss io n  con travened  th is  p o lic y  
b u t  I  th in k  S tate p a r t ic ip a t io n  in  fo re s try  an d  the  processing o f  fo re s t p ro d u c ts  
is w id e ly  accepted.
Political and Economic Stability
T he  fo u n d a tio n  o f  G o v e rn m e n t’ s in d u s tr ia l p o lic y  th e re fo re  is  the  fu n c tio n  
o f  p ro v id in g  th e  c lim a te  fo r  in ve s tm e n t and  de ve lopm e n t b y  p r iv a te  en te rp rise . 
T h is  in vo lve s  m an y  th in g s  b u t f irs t  a n d  fo re m o s t I  w o u ld  nam e p o lit ic a l and 
e co no m ic  s ta b ility .  H e re  in  R h odes ia  we have seen the s tu lt ify in g  effects o f  
p o lit ic a l u n ce rta in tie s  and  we k n o w  th a t  unless businessm en have con fidence  
in  a c o u n try , con fidence  th a t the  s tandards  o f  good  G o v e rn m e n t w i l l  be m a in ­
ta ined , th a t  G o v e rn m e n t w i l l  n o t fo rg e t th a t its  f irs t d u ty  is to  go ve rn , to  
m a in ta in  o rd e r and the  ru le  o f  la w ; then  no a m o u n t o f  phys ica l d e ve lopm e n t o r  
f in a n c ia l in cen tives  w i l l  in du ce  the m  to  invest.
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W ith  p o lit ic a l s ta b ility  I  lin k e d  eco n o m ic  s ta b ility  and  indeed  th is  is  o f  
equa l im p o rta n ce . T h e  in d u s tr ia lis t  w h o  w ishes to  estab lish  h im s e lf o r  to  expand  
w a n ts  to  be assured th a t  he w i l l  be a b le  to  e n jo y  the  f ru its  o f  h is  en te rp rise  
and  w i l l  n o t be sub jec t to  th e  vagaries o f  ch a n g in g  n a tio n a l eco n o m ic  p h ilo s o ­
ph ies— free  en te rp rise  b e in g  rep laced  b y  so c ia lism , fo llo w e d  a fe w  years la te r  
b y  a  re tu rn  to  free  en te rp rise— n a tio n a lis a tio n , d e n a tio n a lis a tio n , re -n a t io n a li­
sa tio n . N o r  w i l l  he be keen o n  in v e s tin g  in  a  c o u n try  w here p o lit ic a l reason ing  
o r  la c k  o f  reason ing , in v a r ia b ly  governs e c o n o m ic  th o u g h t. I  th in k  w e can 
sa fe ly  say th a t here in  R hodes ia  w e have p o lit ic a l s ta b il ity  and  th a t  o u r  business 
l i fe  is f irm ly  lin k e d  to  th e  e co n o m ic  d is c ip lin e  o f  free en te rp rise  an d  c o m ­
p e t it io n .
H a v in g  estab lished f irm  g o ve rn m e n t and  s tab le  t ra d in g  c o n d itio n s , G o v e rn ­
m e n t can the n  set a b o u t p ro v id in g  th e  in fra s tru c tu re  w ith o u t w h ic h  p r iv a te  
sec to r de ve lo p m e n t is  u n lik e ly  to  ta k e  place. In  th is  f ie ld  R hodes ia  can c o u n t 
h e rs e lf fo r tu n a te  a m o n g  d e ve lo p in g  c o u n tr ie s  since the  e ffo rts  o f  successive 
G o ve rn m e n ts  have p ro v id e d  an  e ffic ie n t n e tw o rk  o f  c o m m u n ic a tio n s — ra ilw a ys , 
roads , a irw ays , p o s ta l services, te lephones— adequa te  e le c tr ic  p o w e r an d , in  
c o n ju n c t io n  w ith  lo c a l a u th o r it ie s , su ffic ie n t w a te r supp lies . O u r  u rb a n  am en ities  
are a ttra c tiv e  an d  w h ile  the re  a re  de fic iencies in  som e areas such as A fr ic a n  
ho us ing , s trenuous e ffo rts  are be ing  m ade to  ove rcom e these.
In  th e  f in a n c ia l f ie ld  we have w h a t is, fo r  a c o u n try  o f  its  size, a  ve ry  
soph is tica ted  m on ey  m a rk e t w ith  a w e a lth  o f  co m m e rc ia l banks, m e rch a n t 
ba nks , d is c o u n t houses, f in a n c ia l in s titu t io n s  and  de ve lopm e n t c o rp o ra tio n s . 
G o v e rn m e n t’ s m o n e ta ry  p o lic y  has been successful and th e  fin a n c ia l resources 
o f  the  c o u n try  have been e ffic ie n tly  m ustered an d  p u t to  w o rk , w h ile  in f la t io n  
has been c o n tro lle d  and  k e p t w ith in  bounds to  a degree th a t is exce p tio na l in  
th e  w o r ld  to d a y . T h is  has been done  w ith o u t  any c o n to r t io n s  o f  fisca l p o lic y  
and the inc idence  o f  ta x a tio n  has rem a ined  stab le.
Protection
G o v e rn m e n t the n  has estab lished the  basic c o n d itio n s  o f  s ta b il ity  and a 
deve loped in fra s tru c tu re  w ith o u t  w h ic h  no in d u s tr ia l p o lic y  w o u ld  be necessary 
o r  e ffective . T o  a la rge  ex te n t the  p ro v is io n  o f  these req u ire m en ts  fo r  fu r th e r  
de ve lopm e n t c o n s titu te d  G o v e rn m e n t’s in d u s tr ia l p o lic y  u n t i l  a p p ro x im a te ly  
the  b e g in n in g  o f  the  presen t decade. U n t i l  then we had a ve ry  open econom y, 
w ith  a w id e  degree o f  free tra d e  and  l i t t le  i f  an y  p ro te c tio n  fo r  lo ca l in d u s try . 
I n  the  c lo s in g  years o f  the  F ede ra l e ra  the  d iff ic u lt ie s  faced b y  in fa n t  in d u s trie s  
s tru g g lin g  to  estab lish  them selves aga ins t fu l l  c o m p e tit io n  f ro m  deve loped 
c o u n trie s  were un de rs to o d  and  to  som e exten t, m et. T he  p a rt w h ic h  the  g ro w th  
o f  a he a lth y  m a n u fa c tu r in g  secto r c o u ld  p la y  in  the  d e ve lopm e n t o f  the  n a tio n a l 
e co no m y was recogn ized and  a p o lic y  o f  selective assistance designed to  en­
cou rage  those in d u s tr ie s  w h ic h  seemed lik e ly  to  m ake a net a d d it io n  to  the  
n a tio n a l in co m e  in  rea l te rm s was in s titu te d . T h is  assistance was d irec ted  
p a r t ic u la r ly  to w a rd s  those  in d u s tr ie s  w h ic h —
(a )  w o u ld  p ro v id e  increased e m p lo y m e n t d ire c t ly  in  the  in d u s try  c o n ­
cerned , an d  in d ire c t ly  in  o th e r  in d u s tr ie s ;
( b )  w o u ld  keep costs an d  p rices  d o w n  to  the  m a x im u m  ex te n t ;
(c ) w o u ld  increase th e  p ro p o r t io n  o f  d o m es tic  to  e x te rn a l resources used 
in  m a n u fa c tu r in g  in d u s try  and  th ro u g h o u t the  e c o n o m y ;
( d )  w o u ld  spe c ifica lly  p ro m o te  th e  de ve lo p m e n t o f  v e rtic a l in d u s tr ie s  on  
an eco n o m ic  bas is ;
( e )  w o u ld  be lik e ly  to  becom e p ro fita b le  w ith in  a re la tiv e ly  s h o rt pe riod .
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P r io r  to  o u r  A s s u m p tio n  o f  Independence  th e  p r in c ip a l channe ls  o f  d ire c t 
assistance to  in d u s try  were th ro u g h  th e  C u s to m s an d  Excise T a r i f f  a n d  by  
ta x  concessions. A p p lic a t io n s  fo r  assistance th ro u g h  th e  t a r i f f  w ere , and  are, 
exam ined  by  th e  In d u s tr ia l T a r i f f  C o m m itte e  o f  m y  M in is t r y  w h ic h , h a v in g  
heard  an d  received evidence f ro m  a ll in te res ts  k n o w n  to  be effected o r  w h o  
desire to  be consu lted  m akes reco m m e n d a tio n s  to  the  M in is te rs  o f  F in a n ce  and 
o f  C om m erce  and In d u s try . T h e  assistance f in a lly  g ra n ted  m ay take  th e  fo rm  
o f—
(a )  in c rea s ing  the  t a r i f f  aga ins t c o m p e tin g  im p o rte d  a rtic le s ;
(b ) re d u c in g  the  custom s o r  excise d u ty  on  m a te ria ls  used in  m a n u fa c tu r in g ;
( c ) a llo w in g  a d ra w b a ck  o f  d u ty  o r ig in a lly  pa id  o n  m a te ria ls  c o n ta in e d  in  
m a n u fa c tu re d  exports .
B e fo re  m a k in g  a re c o m m e n d a tio n  o n  t a r i f f  p ro te c tio n  the  In d u s tr ia l 
T a r i f f  C o m m itte e  investiga tes, a m o n g  o th e r aspects—
(a )  the  e x tra  e m p lo y m e n t lik e ly  to  be generated b o th  d ire c t ly  a n d  in ­
d ire c tly  ;
(b)  th e  use m ade o f  lo c a l m a te ria ls , u t i l i t ie s  a n d  services an d  o th e r fa c to rs  
o f  p ro d u c t io n ;
(c ) th e  a b il i ty  o f  th e  m a n u fa c tu re r to  su p p ly  th e  lo c a l m a rk e t a n d  the  
a c c e p ta b ility  o f  h is  p ro d u c t to  th e  consum ers ;
( d )  the  e ffect on  con sum e r prices an d  on in te rn a l costs g e n e ra lly ;
( e )  th e  d is tr ib u t io n  system  e m p lo y e d ;
( / )  an y  e ffec t on  G o v e rn m e n t revenue.
S im ila r ly  w hen c o n s id e rin g  rebates o r  suspensions o f  d u ty  o r  the  a lte ra tio n  
o f  th e  t a r i f f  o n  m a te ria ls  used fo r  m a n u fa c tu r in g  purposes th e  C o m m itte e  
takes in to  a cco u n t con s id e ra tio n s  such as—
(n) w h e th e r the  p a rts  o r  m a te ria ls  in  qu e s tio n , o r  acceptab le  substitu tes 
fo r  th e m , are a va ila b le  lo c a lly  in  adequate  q u a n tity  an d  q u a lity  and  
a t reasonab le  p rice s ;
(b )  w h e th e r a genu ine  in d u s tr ia l o p e ra tio n  is in v o lv e d  an d  the  lo ca l 
c o n te n t in  te rm s o f  la b o u r an d  m a te ria ls  is  s ig n if ic a n t in  re la t io n  to  the  
e x -fa c to ry  cos t o f  th e  fin ishe d  p ro d u c t;
(c ) w h e th e r e ffec tive  c o n tro l o f  th e  concession can be m a in ta in e d ;
( d )  w h e th e r the  va lue  o f  the  concession is  reasonab le  in  re la t io n  to  the  
im p a c t o n  G o v e rn m e n t revenue and  th e  cos t o f  a d m in is tra t io n .
C oncessions g ra n ted  a re  rev iew ed p e r io d ic a lly  an d  a re  n o rm a lly  w ith ­
d ra w n  w h e n  acceptab le  lo ca l m a te ria ls  becom e a va ila b le .
In  th e  fie ld  o f  ta x a tio n , G o v e rn m e n t p o lic y  is a im e d  a t m a in ta in in g  a  lo w  
and  s tab le  ra te  o f  in co m e  ta x . T he re  are su b s ta n tia l concessions fo r  m a n u ­
fa c tu r in g  in d u s try , such as specia l in i t ia l  a llow ances, in ve s tm e n t a llow ances 
and  w ear an d  te a r a llow ances, o n  b u ild in g s , p la n t and  m a ch in e ry . I t  has n o t 
been necessary to  g ra n t “ ta x  h o lid a y s ”  in  o rd e r to  a ttra c t in d u s tr ia l in ves tm en t, 
a n d , in  fa c t, such concessions are n o t  accepted as des irab le  incen tives.
The Industrial Development Corporation
A s  p a r t  o f  the  p o lic y  o f  a ffo rd in g  p o s it iv e  s u p p o rt and  encouragem en t 
to  in d u s try , the  In d u s tr ia l D e ve lo p m e n t C o rp o ra t io n  o f  S ou the rn  R hodes ia  
L im ite d  was set u p  b y  A c t  o f  P a rlia m e n t in  1963 to  fa c ilita te , p ro m o te , gu ide 
and assist in  the  fin a n c in g  o f  new  an d  e x is tin g  in d u s tr ie s  an d  in d u s tr ia l u n d e r­
tak in gs . A lth o u g h  fina nce d  la rg e ly  b y  G o v e rn m e n t, the  C o rp o ra t io n  does have 
shareho lders f ro m  the  p r iv a te  secto r a n d  G o v e rn m e n t does n o t  in te rfe re  w ith
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i ts  o p e ra tio n s , w h ic h  are c o n tro lle d  b y  a B o a rd  o f  D ire c to rs  o n  w h ic h  b o th  
p u b lic  a n d  p r iv a te  sectors a re  represented . I t  is  re q u ire d  b y  its  e n a b lin g  A c t  
to  c o n d u c t its  o p e ra tio n s  s t r ic t ly  in  acco rdance  w ith  eco n o m ic  p r in c ip le s , 
irre sp e c tive  o f  a l l o th e r c o n s id e ra tio n s  w hatsoever. I t  is n o t  a  he lp e r o f  lam e  
dogs w h ic h  o u g h t to  be p u t d o w n , th o u g h  i t  c e r ta in ly  he lps those w h ic h  have 
a  lo n g  an d  use fu l l i fe  be fo re  th e m . T h e  m a in  d iffe re nce  between the  In d u s tr ia l 
D e v e lo p m e n t C o rp o ra t io n  an d  th e  p r iv a te  secto r d e ve lopm e n t c o rp o ra tio n  
is  perhaps th e  fa c t th a t,  s ince its  p r in c ip a l sha re h o ld e r is G o v e rn m e n t, th e  
C o rp o ra t io n  can  a ffo rd  to  ta k e  a  lo n g  v ie w  an d  to  in ves t in  p ro je c ts  w h ic h , 
a lth o u g h  sou nd , w i l l  ta ke  a  lo n g  t im e  to  com e to  f r u it io n .  In  say ing  th is  I  d o  
n o t  in te n d  to  de n ig ra te  the  e ffo r ts  o f  the  p r iv a te  sec to r de ve lo p m e n t c o rp o ra ­
t io n s  w h ic h  are p la y in g  a m o s t va lu a b le  p a r t  in  o u r  eco n o m ic  life . T h e  In d u s tr ia l 
D e v e lo p m e n t C o rp o ra t io n  com m enced o p e ra tio n s  >n 1964 and  in  a few  s h o rt 
years has ach ieved re m a rk a b le  success.
1964 a lso  saw the  e s ta b lishm en t o f  th e  N a tio n a l E x p o r t C o u n c il,  w h ic h  
has rende red  va lu a b le  assistance to  exp o rte rs  o f  m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts . T he  
te rm s  o f  re ference o f  the  C o u n c il in c lu d e  th e  f in d in g  o f  m a rke ts  fo r  R h o d e s ia ’s 
p ro d u c ts , the  p ro v is io n  o f  adv ice  a n d  assistance fo r  exp o rte rs  and  th e  in it ia t io n  
o f, an d  p a r t ic ip a t io n  in ,  tra d e  p ro m o t io n  p ro je c ts  in te rn a lly  a n d  a b ro a d . 
T h e  G o v e rn m e n t’s e x te rn a l rep resenta tives an d  m y  M in is t r y  w o rk  in  c lose 
lia is o n  w ith , an d  g ive  assistance to ,  th e  C o u n c il,  as w e ll as ass is ting  in d iv id u a l 
exporte rs .
Growing Importance o f Manufacturing
T he  success o f  th is  p o s it iv e  p o lic y  p r io r  to  Independence  is  p la in  to  see. 
T a k in g  the  average fo r  1964 as 100, th e  V o lu m e  in d e x  o f  M a n u fa c tu r in g  
P ro d u c tio n  increased f ro m  76.1 in  1959 to  107.8 in  1965. T h e  in c rea s ing  im p o r ­
tance  o f  m a n u fa c tu r in g  in d u s try  in  R h od es ia ’s n a tio n a l l i fe  is a lso  a p p a re n t 
f ro m  its  c o n tr ib u t io n  to  th e  G ross  D o m e s tic  P ro d u c t w h ic h  in  1959 was £41.8 
m il l io n ,  o r  15 .8%  o f  th e  G ross  D o m e s tic  P ro d u c t o f  £264.6 m il l io n  and  in  
1965 was £66.6 m il l io n ,  w h ic h  w as 18 .9%  o f  th e  G ross  D o m e s tic  P ro d u c t o f  
£352.1 m il l io n .
D e sp ite  these successes, th e  de ve lopm e n t o f  secondary  in d u s try  in  R hodes ia  
faced m a n y  p ro b le m s — p ro b le m s  o f  th e  sm a ll d o m es tic  m a rk e t, o f  o u r  geo­
g ra p h ic a l p o s it io n  w ith  its  a tte n d a n t tra n s p o r t d istances a ffe c tin g  b o th  im p o r t  
and  e x p o rt costs, a n d  o f  c o m p e tit io n  f ro m  m o re  deve loped c o u n trie s  w hose 
la rg e r m a rke ts  s u p p o rt mass p ro d u c tio n  techn iques o f  m a n u fa c tu re . I n  the  
n o rm a l course, w h ile  e x te rn a l in d u s try  c o u ld  c o n tin u e  to  su p p ly  R hodes ia , 
the re  was a n a tu ra l d is in c lin a t io n  o n  th e  p a r t  o f  en tre p re ne urs  to  in c u r  c a p ita l 
costs, new  r is k s  a n d  p o s s ib ly  in i t ia l ly  lo w  p r o f i t  m a rg in s  b y  es ta b lish in g  new  
fa c to r ie s  in  R h o d e s ia  to  s u p p ly  th e  do m e s tic  m a rke ts . I t  w as a lso  in e v ita b le  
th a t  pu rchasers  w ere  re lu c ta n t to  change estab lished  b u y in g  h a b its  an d  b u y  
new  a n d  in i t ia l ly  u n fa m il ia r  lo c a l m an u fac tu re s .
R h od es ia ’ s D e c la ra t io n  o f  Independence  changed m a n y  th in g s  an d , n o t 
least, th e  o u t lo o k  f o r  m a n u fa c tu r in g  in d u s try . T h e  im p o s it io n  o f  sanc tions  
ag a in s t R h od es ia  has been d a m a g in g  in  som e w ays, has re ta rd e d  o u r  progress 
in  som e d ire c tio n s  a n d  has crea ted  v e ry  m a n y  d iff ic u lt ie s  w h ic h  have ha d  to  
be ove rco m e ; b u t  i t  p ro v id e d  nu m e ro u s  o p p o rtu n it ie s  fo r  secondary  in d u s try  
w h ic h  o u r  in d u s tr ia lis ts , accustom ed to  th in k in g  f o r  them selves in  th e  c o m ­
p e t it iv e  a tm osphe re  o f  fre e  en te rp rise , w e re  n o t  s lo w  to  grasp. I  have n o  hesi­
ta t io n  in  d e c la r in g  th a t  o u r  in d u s tr ia l p rogress in  th e  la s t th re e  years has been 
g re a te r th a n  w o u ld  have been ach ieved  in  te n  years o f  m o re  n o rm a l c irc u m ­
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stances. R h odes ia  is n o w  m a n u fa c tu r in g  c o m m o d itie s  w h ic h , a few  years ago, 
w o u ld  have been th o u g h t be yo n d  th e  b o u n d s  o f  p o s s ib ili ty ;  ite m s  o f  heavy 
in d u s tr ia l p la n t,  fa rm in g  e q u ip m e n t a n d  a  w id e  range o f  con sum e r goods. 
O ld  b u y in g  h a b its  have been b ro k e n  an d , a lth o u g h  the re  have in e v ita b ly  been 
in i t ia l  c o m p la in ts  re g a rd in g  q u a l ity  a n d  p ric e , m a n y  b ra n d  nam es are estab­
lis h in g  fo r  them selves e xce lle n t re p u ta tio n s  fo r  va lu e  fo r  m on ey  n o t  o n ly  in  
R h odes ia  b u t  in  e x p o r t m a rke ts . T h e  V o lu m e  In d e x  o f  M a n u fa c tu r in g  P ro d u c ­
t io n ,  a fte r  an  in i t ia l  set b a ck  in  1966, th a t  ye a r o f  m a n y  a g o n iz in g  ad ju s tm e n ts , 
reached a new  h e ig h t o f  111.8 in  1968, w h ile  in  th e  same ye a r th e  share o f  
m a n u fa c tu r in g  in d u s try  a t £79.0 m il l io n  rose to  2 0 .3 %  o f  a G ross  D o m e s tic  
P ro d u c t  o f  £389.9 m il l io n .  A g a in , th e  increases in  the  ind ices  o f  w ho lesa le  
a n d  re ta il tra d e  f ro m  100 in  1965 to  121.9 a n d  111.4 respec tive ly  in  1968, desp ite  
th e  d ro p  in  im p o rts ,  are in d ic a t iv e  o f  th e  g re a te r p a r t  w h ic h  lo c a l p ro d u c ts  n o w  
p la y  in  d o m es tic  trade .
T h e  in tro d u c t io n  o f  im p o r t  c o n tro l a n d  th e  need to  conserve o u r  resources 
o f  fo re ig n  exchange in tro d u c e d  new  fa c to rs  in to  G o v e rn m e n t’ s in d u s tr ia l p o lic y . 
W e  ha d  to  in tro d u c e  a degree o f  c o n tro l o ve r in d u s tr ia l de ve lo p m e n t an d  
exp an s ion  w h ic h  had  h ith e r to  been fo re ig n  to  o u r  eco n o m ic  p h ilo s o p h y . I t  is  
n o w  necessary fo r  any in d u s tr ia lis t  o r  p ro spe c tive  in d u s tr ia lis t  w h o  requ ires  
an im p o r t  a llo c a tio n  fo r  p la n t  o r  in i t ia l  s tocks o f  im p o r te d  ra w  m a te ria ls  in  
o rd e r to  estab lish  a new  m a n u fa c tu r in g  en te rp rise  o r  to  expand  an e x is tin g  
one to  m ake  specia l a p p lic a t io n  to  m y  M in is t r y .  These a p p lic a tio n s  are c o n ­
s idered b y  the  In d u s tr ia l P ro jec ts  C o m m itte e  o f  m y  M in is t r y ,  w h ic h  inc lud es  
rep resenta tives o f  the  T re a s u ry  a n d  the  Reserve B a n k  o f  R hodes ia  and  w h ic h , 
w here  necessary, co -o p ts  rep resen ta tives o f  o th e r M in is tr ie s  w h ic h  m ay  be 
a ffected by  p a r t ic u la r  p ro je c ts . T h is  C o m m itte e  recom m ends to  m e the  g ra n tin g  
o r  re fusa l o f  im p o r t  a llo c a tio n s  fo r  each p ro je c t h a v in g  cons idered—
(a )  the  n e t fo re ig n  exchange be ne fit, in c lu d in g  e x p o r t m a rke ts  an d  an y  
re c u rre n t im p o r t  c o m m itm e n ts ;
(b ) the  ex te n t a n d  c o n d itio n s  re la t in g  to  a n y  pa ym en ts  o f  ro y a lt ie s , re n t, 
h ire  charges o r  s im ila r  u n d e rta k in g s ;
(c ) the  e x te n t o f  an y  fo re ig n  in v e s tm e n t in  the  p ro je c t a n d  th e  fo rm  th e re o f ;
( d )  the  p ro f i ta b i l i ty  o f  th e  p ro je c t an d  the  b e n e fit to  th e  e c o n o m y ;
(e) th e  adequacy o f  e x is tin g  usab le  ca p a c ity  in  th e  sam e f ie ld ;
( f )  the  source o f  fina nce  an d  th e  adequacy o f  f in a n c ia l a rra ng em en ts ;
(g )  the  com petence a n d  te ch n ica l kn o w le d g e  o f  th e  m an ag em en t;
(h )  th e  a b il i ty  to  m a n u fa c tu re  a t c o m p e tit iv e  p rices  a n d  to  acceptab le  
s ta n d a rd s ;
(_/) th e  a d d it io n a l d ire c t a n d  in d ire c t  e m p lo y m e n t l ik e ly  to  be gene ra ted ;
( fc) the  e x te n t to  w h ic h  use w i l l  be m ade o f,  o r  m a rke ts  c rea ted  fo r ,  lo c a l 
ra w  m a te ria ls , p la n t  a n d  serv ices;
( / )  the  e ffec t o n  es tab lished  d is tr ib u ta tiv e  cha nn e ls ;
(m )  the  in fra s tru c tu re  a n d  o th e r  p u b lic  secto r req u ire m e n ts  i f  a n y ;
(n )  th e  e ffec t o n  G o v e rn m e n t revenue.
In d u s tr ia l p ro je c t a p p lic a tio n s  a re  u s u a lly  d e a lt w ith  o n  a  “ f irs t  com e, f irs t  
served”  basis, b u t  i t  is  s u rp r is in g  h o w  o fte n  tw o  o r  m o re  a p p lic a tio n s  fo r  
s im ila r  p ro je c ts  f ro m  d iffe re n t sponsors a rr iv e  in  the  M in is t r y  m o re  o r  less 
s im u lta n e o u s ly .
I f ,  as is  o fte n  th e  case, th e  d o m es tic  m a rk e t is  n o t  la rg e  enou gh  to  s u p p o r t 
m o re  th a n  one p ro je c t, i t  is  necessary to  com p are  th e  m e rits  o f  the  cases p u t  
fo rw a rd  b y  a ll a p p lic a n ts  a n d  to  a rr iv e  a t w h a t can  be a  v e ry  d if f ic u lt  dec is ion .
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F ro m  its  in c e p tio n  to  the  end o f  F e b ru a ry , 1969, the  P ro jects  C o m m itte e  
con s id e red  s o m e th in g  w e ll o ve r 1,300 a p p lic a t io n s ; 866 o f  w h ic h  w ere  a p p r­
oved. O f  these 62 are k n o w n  to  have been abandoned  w h ile  654 have c o m m ­
enced p ro d u c tio n , c o n tr ib u t in g  in  n o  sm a ll m easure to  the  upsurge in  in d u s ­
t r ia l  p ro d u c tio n  to  w h ic h  1 have re fe rre d .
Import Control
Im p o r t  C o n tro l has p ro v id e d  G o v e rn m e n t w ith  a n o th e r m e tho d  o f  a f fo rd ­
in g  p ro te c tio n  to  lo c a l in d u s try . T he  m ere fa c t o f  its  im p o s it io n  an d  th e  a d ju s t­
m en ts  to  im p o r t  a llo c a tio n s  w h ic h  a re  m ade fro m  tim e  to  t im e  fo r  ba lance o f  
paym en ts  reasons, p ro v id e  a su b s ta n tia l m easure o f  p ro te c tio n  b u t a p p lic a tio n s  
fo r  p ro te c tio n  by im p o r t  c o n tro l in  spec ific  instances are in v ite d . C o n s id e ra tio n  
o f  such a p p lic a tio n s  has been added to  the  fu n c tio n s  o f  th e  In d u s tr ia l T a r i f f  
C o m m itte e  w h ic h  app lies  s im ila r  c r ite r ia  to  those used in  t a r i f f  p ro te c tio n  
cases, in  a d d it io n  to  c o n s id e rin g  the  p ro b a b le  savings o f  fo re ig n  exchange 
w h ic h  m ay  be effected. W ith  im p o r t  c o n tro l i t  is possib le , o f  course, to  ach ieve 
a com p le te  s h u t-o u t o f  fo re ig n  goods, b u t th is  is usu a lly  done  o n ly  w h en  the re  
is  an  adequate  range and fu l l  c o m p e tit io n  in  lo c a l p ro d u c tio n . W he re  do m es tic  
p ro d u c tio n  is l im ite d  o r  the re  is l i t t le  o r  no  lo ca l c o m p e tit io n , i t  is usu a l to  
a l lo w  a t least som e to k e n  im p o rts  to  p ro v id e  b o th  c o m p e tit io n  and a s tan da rd  
o f  co m p a riso n .
I  sa id  a t th e  b e g in n in g  o f  th is  pape r th a t we in  R hodes ia  p r id e  ourselves 
o n  o u r  d e v o tio n  to  the  p r in c ip le s  o f  free en te rp rise  and  c o m p e tit io n . Im p o r t  
C o n tro l,  w h ic h  denies th e  con sum e r a cho ice , is c o n tra ry  to  o u r  basic p h ilo ­
sop hy  an d  G o v e rn m e n t has m ade i t  p la in  th a t i t  w i l l  n o t be re ta ine d  fo r  lo n g  
w hen i t  is  n o t needed to  p ro te c t o u r  ba lance  o f  paym ents p o s it io n  in  an e co no m ic  
w a r. H o w eve r, i t  is  n o t l ik e ly  to  d isap pea r o v e rn ig h t. I t  w i l l  be phased o u t u n t il 
o n ly  an essentia l m in im u m  degree o f  c o n tro l rem a ins. I k n o w  the re  have been 
appeals fro m  som e in d u s tr ia lis ts  fo r  the  re te n tio n  o f  im p o r t  c o n tro l as the  
p r in c ip a l m e tho d  o f  p ro te c tio n  b u t  th e  s ta tem en t m ade by  m y  co lleague  the  
M in is te r  o f  F ina nce  to  P a rlia m e n t o n  9 th  F e b ru a ry , 1967, rem a ins  th e  basic 
G o v e rn m e n t p o lic y . H e  sa id :
“ Assis tance b y  th e  G o v e rn m e n t, w i l l  in c lu d e  p ro te c tio n  b y  m eans o f  
im p o r t  c o n tro l fo r  selected in d u s tr ie s  fo r  specified pe rio ds  o f  t im e , grea te r 
use o f  the  cus tom s t a r i f f  and  in  specia l c ircum stances the  secu ring  o f  lo ca l 
m a rke ts  fo r  one o r  m o re  p ro du ce rs  fo r  specified pe riods.
C ogn izance  w i l l  be ta k e n  o f  the  need to  secure the  best re tu rn  fo r  the  
use o f  o u r  resources an d  the  need to  p ro te c t the  c o n s u m in g  p u b lic  and 
e x p o rt in d u s tr ie s  f ro m  excessive increases in  p rices.”
T h is  p o lic y  recognises th a t  th e  fine  degree o f  re g u la tio n  w h ich  i t  is possib le  
to  ach ieve b y  m eans o f  im p o r t  c o n tro l m ay be o f  va lue  in  ass is ting  im p o r ta n t  
in d u s tr ie s  to  estab lish  them selves and becom e v ia b le . I t  is a p o lic y  o f  m o d e ra ­
t io n .  I  be lieve th a t i t  w o u ld  m ake  no  e co no m ic  sense fo r  G o v e rn m e n t to  
encourage  the  d e ve lopm e n t o f  new  in d u s tr ie s  w h ic h  c o u ld  su rv ive  o n ly  u n d e r 
the  pe rm an en t u m b re lla  o f  im p o r t  c o n tro l.  I t  w o u ld  n o t be in  th e  n a tio n a l 
in te res t to  p e rm it the  en tre n ch m e n t o f  un sound  and  in e ffic ie n t en terprises. 
I t  is  the  ob je c tive , the n , to  re tu rn  to  the  use o f  the  C u s to m s T a r i f f  as th e  m a jo r  
m eans o f  p ro te c tio n  since i t  is  G o v e rn m e n t's  o p in io n  th a t o n ly  b y  th e  use o f  
th is  in s tru m e n t can a su ita b le  ba lance  be s tru c k  w h ic h  w i l l  ensure hea lthy  
d e ve lopm e n t an d , e q u a lly  im p o r ta n t,  the  c o n d itio n s  fo r  e n cou rag ing  and 
fo s te r in g  tw o -w a y  tra d e  w ith  the  ou ts ide  w o r ld  and thu s  the  sale o f  o u r  e xp o rts
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in  w o r ld  m a rke ts .
A lth o u g h  i t  w i l l  be m any years be fo re  R h odes ia  can  be ca lle d  an in d u s tr ia l 
c o u n try  1 have n o  d o u b t th a t th a t t im e  w i l l  com e. A lre a d y  m a n u fa c tu r in g  
in d u s try  is v y in g  w ith  a g r ic u ltu re  fo r  the  p o s it io n  o f  m a k in g  th e  la rge s t c o n ­
t r ib u t io n  to  o u r  G ross  D o m e s tic  P ro d u c t an d  i t  a lrea dy  pays m o re  in  salaries 
and wages th a n  any o th e r secto r o f  o u r  econom y. G o v e rn m e n t is c o m m itte d  
to  a p o lic y  o f  fo s te r in g  an d  s u p p o rtin g  the  d e ve lopm e n t o f  secondary  in d u s try  
w ith  the  o b je c t o f  p ro v id in g  g rea te r e m p lo y m e n t o p p o rtu n it ie s  fo r  a ll R h o ­
desians and  o f  m a k in g  the  best use o f  o u r  resources, h u m an  and  n a tu ra l.
P rospects
I t  is  in  th e  grea te r use o f  o u r  resources th a t  I  foresee the m os t e x c itin g  
prospects. W e are blessed w ith  la rge  depos its  o f  h igh -g rad e  c h ro m e , m o s t o f  
w h ic h  has u p  t i l l  n o w  been e x p o rte d  as ore . H o w eve r, tw o  p ro d u c e rs  o f  fe r ro ­
a llo y s  have show n  the  w ay an d  the re  is l i t t le  d o u b t th a t  the  fu tu re  lies in  the  
be ne fica tio n  o f  o u r  ch ro m e  ores in to  a llo y s  a n d  o th e r p ro d u c ts . W e  have 
a b u n d a n t ir o n  o re  an d  a l l the  necessary resources o f  lim e s to n e  an d  coa l fo r  
a th r iv in g  steel in d u s try , w h ile  n o w  the  d iscove ry  o f  n ic k e l, to g e th e r w ith  o u r  
c h ro m e , opens u p  v is tas o f  th e  m a n u fa c tu re  o f  specia l steels. W e  have la rge  
depos its  o f  h ig h  g rade  co a l, w h ic h  i t  is  a lm o s t a c ry in g  sham e to  b u rn  w hen 
coa l is the  fo u n d a tio n  o f  so m a n y  che m ica l in d u s trie s . A n d , ta lk in g  o f  che m ica l 
in d u s tr ie s , the  es ta b lishm en t o f  the  n itro g e n o u s  fe r t i l iz e r  fa c to ry  a t Q ue  Q ue 
c o u ld  be the  s ta r t o f  a che m ica l e n g inee rin g  co m p le x  p ro d u c in g  a w h o le  range 
o f  use fu l c o m m o d itie s  an d  ra w  m a te ria ls  fo r  in d u s try . T h ro u g h  such de ve lop ­
m ents, m a n u fa c tu r in g  in d u s try  w i l l  m ake  a s ig n if ic a n t s h o rt- te rm  c o n tr ib u t io n  
to  the  g ro w th  o f  the  n a t io n a l eco n o m y  an d , g iven  fa ir  o p p o rtu n it ie s  fo r  expan­
s io n , these in d u s tr ie s  c o u ld  becom e s ig n if ic a n t g ro w th  p o in ts . A l l  th e  re q u ire ­
m ents fo r  in d u s tr ia l exp an s ion  a re  here a n d  1 have no  d o u b t th a t as R hodes ia  
rega ins f u l l  access to  w o r ld  m a rke ts , o u r  peop le  w i l l  have the  en te rp rise  and  
in it ia t iv e  to  e x p lo it  the  o p p o rtu n it ie s  o ffe red .
T h e re  is no  d o u b t th a t one o f  the  fa c to rs  w h ic h  in h ib its  the  de ve lopm e n t 
o f  secondary in d u s try  p ro d u c in g  con sum e r goods in  R hodes ia  is the  sm a ll 
size o f  o u r  d o m es tic  m a rk e t. A lth o u g h  we have a to ta l p o p u la t io n  o f  som e fo u r  
an d  th re e -q u a rte r m il l io n s — we sha ll have a m o re  exact f ig u re  ve ry  s h o r tly —  
in  respect o f  m os t m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts  th is  does n o t rep resen t th e  size o f  
the  a v a ila b le  d o m es tic  m a rk e t. In  a ve ry  rea l sense R hodes ia  is tw o  n a tio n s —  
the  sop h is tica te d , m o d e rn , m on ey  eco n o m y  an d  th e  age-o ld , c u s to m a ry , 
subsistence eco no m y w h ic h  em braces th e  g rea te r p a r t o f  the  p o p u la tio n . 
R e cen tly  P ro fesso r S chum ann o f  S te llenbosch  U n iv e rs ity  w ro te  in  rega rd  to  
S o u th  A f r ic a :
“ In  a sense the  ‘d u a lis t ic  e c o n o m y ’ o f  the  R e p u b lic  m ay be com p are d  
w ith  th e  ‘d u a lis t ic  w o r ld  e c o n o m y ’ , in  w h ic h  the  h ig h  p ro d u c t iv ity  an d  lo w  
re p ro d u c t iv ity  o f  the  ‘ have c o u n tr ie s ’ as com p are d  w ith  th e  lo w  p ro ­
d u c t iv ity  an d  h ig h  re p ro d u c t iv ity  o f  th e  ‘have n o t  c o u n tr ie s ’ fo rm s  perhaps 
th e  m o s t se rious d ile m m a  a n d  cha llenge  o f  o u r  t im e .” *
T h is , o f  course, is even m o re  a p p lic a b le  to  R h od es ia  th a n  to  S o u th  A f r ic a  
a n d  th e  ta s k  o f  in c re a s in g  th e  p ro d u c t iv ity  o f  th e  T r ib a l T ru s t  L a n d s  a n d  b r in g ­
in g  the  mass o f  peop le  w h o  liv e  the re  in to  th e  m on ey  eco no m y is. th e  greatest 
eco n o m ic  cha llenge  fa c in g  us to d a y . These peop le  represent a g re a t n a tio n a l
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resource , a t p resen t la rg e ly  unused. A n y  increase in  th e ir  p ro d u c t iv ity ,  a n y  
su rp lu s  p ro d u c tio n  w h ic h  reaches th e  m a rk e t b rin g s  a b o u t new  p u rch a s in g  
p o w e r— new  m a rke ts  fo r  m a n u fa c tu re d  goods. These deve lopm e n ts  w i l l  ta k e  
t im e  an d  are , th e re fo re , lo n g -te rm  p o lic y . T h e y  c o u ld , how ever, tra n s fo rm  
R h od es ia  in to  a t r u ly  in d u s tr ia l c o u n try , ab le  to  m a rk e t a  w id e  range o f  its  
m an u fac tu re s , n o t  o n ly  in  A f r ic a  b u t  to  o th e r p a rts  o f  th e  w o r ld .  T h e  de ve lo p ­
m e n t o f  the  T r ib a l T ru s t  La nd s  th e n  is c e r ta in ly  p a r t  o f  G o v e rn m e n t’s in d u s tr ia l 
p o lic y . Im p ro v e m e n t o f  a g r ic u ltu ra l m ethods  is  th e  f irs t  a n d  o b v io u s  w ay o f  
in c rea s ing  p ro d u c tiv ity ,  b u t  i t  c a n n o t be the  o n ly  w ay.
T h e  A m e ric a n  E c o n o m is t R agner N u rk s e t  has p o in te d  o u t  th a t  in  the  
subsistence eco n o m y  yo u  have a n u m b e r o f  peop le  w o rk in g  the  fa m ily  la nd s , 
som e o f  w h o m  c o n tr ib u te  v ir tu a lly  n o th in g  y e t subs is t on  a share o f  the  fa m ily ’ s 
re a l in com e . T h is  is  d isgu ised u n e m p lo y m e n t and  a lth o u g h  we c a n n o t p o in t  
to  an y  one  p e rson  and  say th a t  he is  in  d isgu ised u n e m p lo y m e n t, the  fa c t rem a ins  
th a t,  even w ith  u n c h a n g in g  techn iques o f  a g r ic u ltu re , a  cons id e rab le  p a r t  o f  th e  
p o p u la t io n  engaged in  a g r ic u ltu re  c o u ld  be rem oved  w ith o u t  th is  le a d in g  to  a 
re d u c tio n  o f  o u tp u t.  In  tech n ica l te rm s, th e  m a rg in a l p ro d u c t iv ity  o f  la b o u r  
o ve r a w id e  range  is  zero .
I t  is  w ith  the  a im  o f  b r in g in g  in to  use fu l w o rk ,  th is  la rge  u n ta p p e d  re s e rv o ir 
o f  la b o u r  th a t  we m u s t de ve lop  in d u s try , n o t  o n ly  in  the  u rb a n  areas as we 
have done  u p  to  n o w  b u t in  a l im ite d  w a y  in  the  T r ib a l T ru s t  La nd s  them selves. 
T h e  f irs t  steps to w a rd s  th is  have a lre a d y  been ta k e n  w ith  th e  es ta b lishm en t 
la s t yea r o f  the  T r ib a l T ru s t L a n d  D e ve lo p m e n t C o rp o ra t io n  w h ic h  has th e  
ob je c t, in te r  a lia , o f  d o in g  th is . I t  w i l l  be a lo n g  and  d if f ic u lt  task  w h ic h  m u s t 
be c a rr ie d  o u t in  a c a re fu lly  c o n tro lle d  m a n n e r i f  we a re  to  a v o id  c o n f lic t  w ith  
estab lished in d u s try , an d  to  beg in  w ith  w i l l  co m p rise  th e  encou ragem en t o f  
ru ra l in d u s try — a lm o s t co ttage  in d u s try — serv ing  the  s u rro u n d in g  lo c a l m a rk e t.
W e in  G o v e rn m e n t are w e ll aw are  o f  the  c o m p le x ity  o f  th e  p ro b le m s  
w h ic h  face us in  the  ta s k  o f  d e ve lo p in g  in d u s try  in  R hodesia . W e have n o  
d o u b t o f  the  vas t p o te n tia l fo r  m a n u fa c tu r in g  in d u s try  and  we be lieve th e  
po lic ies  w e are fo l lo w in g  w i l l  lead to  its  u lt im a te  re a lis a tio n . I  am  sure th a t th is  
S ym po s iu m  w i l l  ad d  to  o u r  kno w le dg e  and  c o n tr ib u te  to  o u r  un d e rs ta n d in g  
o f  w h a t m us t be done  in  th is  fie ld . *
* c.f. Schumann, C. G. W., “Economic Growth and Prosperity of South Africa—a Comparison 
with Other Countries”. Standard Bank Review, April, 1969.
t  Nurkse, R. Problems o f Capital Formation in Underdeveloped Countries, Chap. II.
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